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M armara bölgesinin Erge­ne bölümünde yer alan ve Trakya’daki illerimi- mizin en ünlüsüdür Edir­ne. İli batıdan Yunanistan, kuzeyden 
Bulgaristan toprakları kuşatır. Gü­
neyinde Ege Denizi'nin Saroz Kör­
fezi ile Çanakkale ilimizin Gelibolu 
yarımadası, doğusunda ise Tekir­
dağ ve KIrklareli illerimiz yer alır. 
Edirne ilimizin kuzey kesimlerine, 
istranca Dağları’nın batı uçları so­
kulur. Bu kesim ayni zamanda Ku- 
zey-Güney doğrultulu vadilerle ya­
rılmış bulunduğundan arazi enge­
beli bir görünüş arzeder. ilin orta 
kesimi, Ergene Nehri etrafında yer 
alan geniş düzlüklerden oluşmuş­
tur. Bu düzlükler doğudan batıya 
doğru gidildikçe yavaş yavaş alça­
larak Meriç ovasına kavuşur. 
Edirne'de kışlar sert, kuru soğuk, 
yazlar ise sıcak geçer. Kış ayların­
da kar yağışı da fazla olur. İlin ku­
zeyini kaplayan İstranca Dağları or­
manlıktır. Bu ormanlar yayvan yap­
raklı ağaçlardan oluşmuştur. Meşe 
ve kestane ise çoğunluğu teşkil e- 
den ağaçlar olarak görülür. Güney­
deki düz alanlar tabii bitkiler ve 
step halindedir.
İlin en önemli akarsuyu Meriç Neh- 
ri'nin önemli bir kolu olan Ergene 
nehridir. Meriç, Bulgaristan sınırla­
rı içindeki Rila Dağı'ndan doğup 
doğuya doğru akar. Edirne yakınla­
rında, kuzeyden gelen Tunca İle ba­
tıdan gelen Arda’nın kollarını alır 
ve kuzey-güney doğrultusunda Tür­
kiye ile Yunanistan arasındaki sını­
rı çizer. İpsala yakınlarında Trakya- 
nın büyük bir kısmının sularını top­
layan Ergene kolunu alır. Nehrin 
Ergene karşısından güneyde kalan 
kesimleri yer yer bataklık halinde­
dir. Tamamı 490 kilometre uzunlu­
ğunda olan Meriç nehrinin Türkiye- 
Yunanistan sınır boyundaki uzunlu­
ğu 172 kilometredir. Meriç deltasın­
da irili ufaklı bazı göller vardır. 
Bunların dördü Yunanistan toprak­
larında kalır. Sınırlarımız içinde ka­
lanları Enez kasabasının yanıba- 
şındaki Dalyan gölü ile Bücürmene 
gölüdür. En büyükleri ise Enez'in 
kuzeyindeki Gala gölü olup yüzöl­
çümü 9.5 kilometrekaredir.
Edirne tarıma dayanan bir ilimizdir. 
İl topraklarının yaklaşık yarısı ta­
rıma elverişlidir. Hububat çeşitleri 
arasında buğday baş sırayı alır E- 
dirne'de. İpsala ve Enez ¡çeleri de 
önemli çeltik alanları arasındadır. 
Meriç vadisinin sulak zemininde 
«Kulaklı »adıyla tanınan makbûl pi­
rinç yetişir. Ayrıca ayçiçeği ve şe­
ker pancarı da Edirne ilimizin ö- 
nemli zenginlikleri arasındadır. Sınır 
ilimiz Edime ayni zamanda Türki­
ye'nin Avrupa'ya çıkış kapısını teş­
kil eder. Kapının bulunduğu nokta 
ise «Kapıkule» odını taşımakta ve 
buradan Bulgaristan’a geçilmekte­
dir.
TARİHİ
Edime bir tarih kentidir. Tarihi bo­
yunca da önem ve değerini koru­
muştur. Edirne'nin İlkçağ'da, Orta- 
asya’dan göçedip buraya yerleşen 
Traklar tarafından kurulduğu bilin­
mektedir. Sonradan Büyük İsken­
der buraları Makedonya İmparator- 
luğu’nun uçsuz bucaksız sınırları i­
çine katmıştır. Daha sonra Romalı­
ların hâkim olduğu bu topraklar 
395 yılında Roma İmparatorluğu'nun 
ikiye ayrılmasıyla Bizans'ın payına 
düşmüştür.
Roma imparatorlarından II. Hadria- 
nus tarafından yeniden kuruluyor- 
muşcasına imar edilen kent onun 
adına izafeten «Hadrianopolis» a- 
dıyla anılmıştır. 586 yılında Avar 
Türkleri burayı kuşatmışlar ancak 
alamadan geri dönmüşlerdir. Bulgar 
Türkleri ise 914 yılında kenti elle­
rine geçirmeyi başarmışlardır. Da­
ha sonra tekrar Bizans’a geçen, 
1050 ve 1078 yıllarında Peçenek 
Türkleri tarafından iki kez kuşatı­
lan bu kent nihayet 1362 yılında 
II. Sultan Murad tarafından fethe­
dilerek Osmanlı İmparatorluğu'nun 
taht şehri olmuş ve 1453 yılında İs­
tanbul fethedilinceye dek tam 91 
yıl payitaht olarak kalmıştır. Bu 
yıllar zarfında da tarihinin en gör­
kemli günlerini yaşamıştır.
Edirne, Osmanlı İmparatorluğu dö­
neminde pek müstesna bir mevki 
işgal etmiştir. Avrupa seferlerinde
Padişah ve Serdarlara İstanbul’dan 
hareketten sonraki en önemli üs 
görevini gördüğü gibi bir çok pa­
dişahın da pek hoşlandıkları, hattâ 
İstanbul’a tercih ettikleri kent ol­
muştur. IV. Sultan Mehmed (1648- 
1687) ile kardeşleri II. Sultan Sü­
leyman (1687-1691) ve II. Sultan Ah- 
med (1691-1695) ve IV. Sultan Meh- 
med'in oğlu II. Sultan Mustafa 
(1695-1703) Edirne Sarayı'nda otur­
mayı ve devleti buradan yönetmeyi 
tercih etmişlerdir. Bu hal bir çok 
kimsenin menfaatini zedelediğinden 
huzursuzluğa yol açmış ve bunun 
sonucunda «Edirne Vak’ası» denilen 
olay ile II. Sultan Mustafa tahtın­
dan indirilerek yerine kardeşi III. 
Sultan Ahmed tahta çıkarılmıştır. 
Osmanlı padişahlarından IV. Sultan 
Mehmed ile kardeşi II. Sultan Sü­
leyman ve II. Sultan Ahmed Edir­
ne'de ölmüşler ve burada tahnid 
edilmeleri sonucu iç organları bura­
da toprağa verildikten sonra cena­
zeleri taht şehri İstanbula gönde­
rilmiştir.
Edirne, Osmanlı çağında «Paşa
Sancağı» adıyla Rumeli Beylerbey­
liğine bağlı bir vilâyetti. Beylerbey­
liğin merkezi ise Sofya’da bulunu­
yordu. Yalnız Edirne Kadısı, proto­
kolde İstanbul Kadısı’ndan sonra 
imparatorluğun en yüksek rütbeli 
kadısı sayılırdı. Edirne, imparator­
luğun Üniversite şehri olcrak da 
tanınmaktaydı. XVII. yüzyılda dün­
yanın en büyük birkaç şehrinden 
biri haline gelen Edirne, XVIII. yüz­
yıldan sonra gözden düşmeye baş­
lamış 1745 yılında çıkan büyük bir 
yangın 60 mahalleyi kül ettiği gibi 
altı yıl sonraki 1751 yangını da E- 
dirne'nin geri kalan kısmını yarı 
yarıya ortadan silip süpürmüş, böy- 
lece o görkemli taht şehrinden ge­
riye pekaz bir şeyler kalmıştır. 22 
Ağustos 1829’da Rusların şehre gi­
rip birkaç ay kalmaları Edirne’nin 
uğradığı ilk işgal felâketi olmuş, 
bunu 20 Ocak 1878'de tekrar Rus­
ların onüç ay, 26 Mart 1913'de Bul­
garların dört ay, 1920 yılında da 
Yunanlıların iki yıllık işgalleri iz­
lemiştir. Sınır şehri Edirne bundan 
sonra uzun yıllar kendini düzelte- 
memiş ve pek bakımsız bir halde 
basit bir kasaba havası içinde kal­
mıştır.
TARİHİ ESERLER
Edirne uzun yılların bakımsızlığına 
rağmen bir «Abideler Beldesi» ol­
mak vasfını daima korumuştur. E- 
dirne'ye adına lâyık bri görkem ka­
zandıran tarihi zenginliklerin en 
önemlileri şunlardır:
Defterdar Camii: Mimar Sinan’ın 
Edirne’deki en güzel eserlerinden 
biridir. Büyük ustanın mimarî üs­
lûbu bütün güzelliği ile gözler önü­
ne serilmektedir.
Eski Cami: I. Sultan Mehmed tara­
fından 1413-1414 yılları arasında 
yaptırılmıştır. Mimarı, Konyalı Ha­
cı Alâeddin’dir. Dikdörtgen plân ü- 
zerine inşa edilmiş olup dört sütu­
na dayanan dokuz kubbe ile örtülü­
dür. Üzerindeki kitabelerin güzelliği 
ile de ün yapmışıtr.
İkinci Bayezld Camii: II. Sultan Bo- 
yezid tarafından 1484-1488 yılları 
arasında Tunca nehri kıyısında 
yaptırılmıştır. Dört duvara dayanan 
kubbesi ile dikkati çekmektedir. 
Mermer işçiliğinin fevkalâde bir ör­
neğini teşkil eden mihrabı çok gü­
zeldir. Camiin yanında Tabhane, 
Darüşşifâ, Medrese ve imaretten i- 
baret bir de külliye bulunmaktadır. 
Muradiye Camii: II. Sultan Murad 
tarafından 1435-1436 yılları arasın­
da Sarayiçi’ne bakan bir tepenin ü- 
zerinde inşa ettirilmiştir. Çini kaplı 
mihrabı fevkalâde güzeldir. Yanın­
daki imaret ve hamam ise XIII. yüz­
yıldan kalmadır.
Selimiye Camii: Gelmiş geçmiş mi­
marların en bıivüâü Koca Mimar Si­
nan’ın «Ustalığımın eseridir» diye 
övündüğü Selimiye Camii, tek ke­
limeyle bir mimarî harikasıdır. Dâhi 
mimarın 84 yaşında iken yarattığı 
bu görkemli anıt, II. Sultan Selim 
adına inşa olunmuştur. 1596 yılında 
/aoımına başlanmış, altı sene sü­
ren yorucu bir çalışmadan sonra 
1575 yılında tamamlanmısıtr. Mi­
mar Sinan bu eseriyle, kubbe ile 
örtülü merkezî yapı şemasını en 
yüksek tesire ulaştırmış bulunmak­
tadır. Camiin dört köşesinde birEdirne’nin sembolü Mimar Sinan’ın eseri Selimiye camii...
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Meriç nehri üzerinde Sultan Abdülmecit tarafından yaptırılmış olan 12 kemerli yeni köprü...
birine eşit boy ve çapta dört mina­
re yer almaktadır. Bunlar, 70 met­
re 89 santimi bulan boylarıyle Tür­
kiye'nin en yüksek minareleridir. 
Selimiye’nin kubbesi de bir mimari 
harikasıdır. 31 metre 28 santim ça­
pındaki bu kubbe ile Mimar Sinan, 
Hristiyanlık âleminin, «Dünyanın en 
muazzam kubbesi» diye övündüğü 
Ayasofya'nın kubbesini, çap bakı­
mından 4,5 metre derinlik bakımın­
dan da 3 metre geride bırakmayı 
başarmıştır. Camiin mihrabı ile du­
varları nefis İznik ve Nimetoka çini­
leriyle süslü bulunmaktadır. Selimi­
ye'nin o ipince minarelerinde üçer 
şerefe yer almaktadır. Birinci şere­
feye 154 basamak, ikinci şerefeye 
205 basamak, üçüncü şerefeye ise 
254 basamak merdivenle çıkılmak­
tadır. Edirne’ye girişte uzaktan iki 
taneymiş gibi görünen, ancak ca­
mie çok yaklaştıktan sonra diğer 
ikisi görülebilen minarelerden ha­
rem kapısının iki yanına isabet e- 
denlerin üç şerefesine üç ayrı mer­
divenle çıkılmaktadır. Ve bu merdi­
venlerden çıkanlar birbirlerini göre­
memektedirler. Böylesine ince bir 
minarenin içine böylesine akıllara 
durgunluk verici bir istif yapabilmek 
ancak Mimar Sinan gibi bir dehâ­
nın yapabileceği şeydir. Selimiye
Camii yanında bulunan Medrese
bugün Edirne Eski Eserler Müzesi, 
«Dar’ül Kurra» ise Etnoğrafya Müze­
si olarak kullanılmakatdır. Kısaca­
sı, bir tek Selimiye Camiini görmek 
için bile Edirne'ye gidilir ve giden­
ler de bu mimarî şaheseri karşısın­
da buraya geldiklerinden zerrece 
pişmanlık duymazlar.
Üç Şerefeli Cami: Edirne'ye sim­
ge olmuş camilerdendir. 1438-1448 
yılları arasında II. Sultan Murad ta­
rafından yaptırılmıştır. Mimarı, Kon­
yalI Hacı Alâeddin’dir. Dört küçük, 
bir büyük kubbeden ibarettir. Ca­
miin mermer döşeli haremi ve orta­
sında güzel bir şadırvanı vardır. 
Dami dört minarelidir. Minarelerin­
den biri üç, biri iki, diğerleri birer 
şerefelidir. Bu minareler üzerlerin­
deki motif süslemelere göre; «Bak- 
lavalı minare», «Şişhaneli Minare». 
«Çubuklu minare» ve «Burmalı mi­
nare» gibi adlarla anılmaktadır. Bu 
minarelerin Selçuklu geleneği olan 
renkli tuğladan örülmüş olduğu dik­
kati çekmektedir. Üç şerefeli mina­
re, 67 metreyi aşan boyu ile dünya­
nın en yüksek minarelerinden biri­
dir. Bu minarenin üç şerefesine, i- 
çindeki üç ayrı merdivenle çıkıl­
maktadır. Mimar Sinan bunu Se­
limiye’nin kalem inceliğindeki mi­
narelerinde kullanmak suretiyle bü­
yük ustalıâım göstermişitr. Camiin 
kapısı skalâktit şeklinde işlenmiş 
mermerdendir. Cami, 67 metreyi a- 
şan boyu ve kalın gövdesiyle sema­
ya doâru yükselen «Üç Şerefeli» mi­
narenin adıyla anılmaktadır. Camiin 
yapımına Timurtaş Paşa’nın neza­
ret ettiği ve inşaat için 7000 kese 
para harcandığı bilinmektedir. 
Yıldırım Camii: Edirne'de ilk cuma 
namazının kılındıöı cami olması ba­
kımından büvük bir manevi defler 
taşıyan cami XIV. yüzyıl yapısıdır. 
KMiseden çevrilme olduğu için mih­
rabı van tarafa İsabet etmektedir. 
Diflerleri: Edirne’de ayrıca Beyler­
beyi Cami. Mezitbey Camii, Kadı 
Burhaneddin Camii, Sitti Sultan 
Camii. ■ Şeyh Celebi Camii, Yahya-
bey Camii gibi Osmaniı yapısı, bir­
birinden güzel camiler ile çok sa­
yıda mescit bulunmaktadır. 
ÇARŞILAR
Edirne, büyük ve güzel çarşılarıyla 
da ün yapmıştır. Bu çarşıların gü­
nümüze ulaşanları şunlardır: 
Arasta: III. Sultan Murad devrinden 
kalma olup bugün harap bir du­
rumda bulunmaktadır.
Alipaşa Çarşısı: Mimar Sinan'ın 
Edirne’deki en güzel eserlerinden 
biridir. Altı kapısı bulunan bu nefis 
kapalıçarşı bugün de hizmetini sür­
dürmektedir.
Bedesten: Çelebi Sultan Mehmed 
tarafından yaptırılmışıtr. Ondokuz 
kubbeli olup 4 kapısı vardır. Bugün 
Resim ve Heykel Müzesi olarak kul­
lanılmaktadır. Güzel bir yapıdır. 
KÖPRÜLER
Edirne'nin köprüleri de büyük bir 
tarih ve mimarî zenginliği arzet- 
mektedir. Meriç, Arda ve Tunca gi­
bi akarsuların üzerinde yapılmış bu 
ecdat yadigârı köprüler şunlardır: 
Bönce Köprüsü: Fatih Sultan Meh­
med devrinde yapılmış güzel bir taş 
köprüdür.
Beyazıt Köprüsü: Mimar Sinan’ın E- 
dirne’yi süsleyen eserlerinden biri­
dir. Pek güzel bir görünüşü vardır. 
Gazimihal Köprüsü : Bizans devri 
yapısı olup Kanunî Sultan Süley­
man devrinde yenibaştan yapılır- 
casına onarılmıştır. Bu arada bazı 
kısımları da yeniden yapılmıştır. 
Saraçhane Köprüsü: II. Sultan Mu­
rad zamanında inşa olunmuştur. 10 
kemerli olup pek güzel bir görünü­
şü vardır. Edirne’nin en büyük köp­
rülerinden biridir.
Saray Köprüsü : Kanunî Sultan Sü­
leyman devrinde inşa edilmiştir. Sa-
rayiçi mevkiini kente bağlayan pek 
güzel bir köprüdür.
Tunca Köprüsü : Tunca nehri üze­
rindedir. 1608-1615 yılları arasında 
inşa olunmuştur. Mimarı, Mehmed 
Ağa’dır. Edirne'nin en büyük ve en 
güzel köprülerinden biridir. 
Yalnızgöz Köprüsü: Mimar Sinan’ın 
eseridir. Tek kemerli ve tek gözlü 
oluşundanötürü bu adla anılmakta­
dır. Küçük olmasına rağmen nefis 
bir mimariye sahiptir.
Yeni Köprü : Meriç nehri üzerinde­
dir. Sultan Abdülmecid tarafından 
yaptırılmıştır. Edirne'nin en yeni 
Osmaniı yapısı köprüsüdür. Oniki 
kemerli olup pek güzel bir görünüşü 
vardır.
KERVANSARAYLAR
Edirne, kervansaraylar yönünden 
de büyük zenginlik arzetmektedir. 
Günümüze kadar ulaşan bu ker­
vansarayların en ünlüleri şunlardır: 
Ekmekçioğlu Ahmed Paşa Kervan­
sarayı: Eskiden kurşunla örtülü bu­
lunan çatısı bugün kiremitle kaplı 
bulunmasına rağmen bina olanca 
güzelliğiyle ayakta durmaktadır. 
Rüstempaşa Kervansarayı: Kanunî 
Sultan Süleyman devrinde yapılmış 
bu nefis bina Mimar Sinan’ın eseri­
dir.
DİĞER ESERLER
Edirne’de bulunan diğer tarihi ya­
pılar arasında şunlara da rastlanır: 
Edirne Kalesi: Roma İmparatoru 
Hadrianus tarafından kentle birlikte 
inşa olunmuştur. Bugün «Kaleiçi» 
adıyla anılan semti çevrelemekte­
dir. Kalenin dokuz kapısı, dört kö­
şesinde birer kulesi ve oniki bur­
cu bulunmaktaydı. Günümüze yal­
nız «Büyük Kule» ulaşabilmiştir. 
Darülhadis: Kale dışında, Manyas
Edirne büyük ve güzel çarşıları ve işyerleri ile de ünlüdür. Resimde şehir merkezinde İş yerlerinin bulunduğu caddelerden biri
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mevkiindedir. II. Sultan Murad ta­
rafından Hadîs öğrenimi için inşa > 
ettirilmiş bir medrese olup bilâhare 
camie çevrilmiştir. Büyük kubbeli 
ve tek minarelidir. Kubbesi 1922 yı­
lında yıkılmıştır. Yanında bazı sul­
tanların kabirleri bulunmaktadır. 
Saray-ı Hümâyûn: Edirne’de «Eski 
Saray»dan sonra yapılan ve «Yeni 
Saray» adıyla da anılan «Edirne 
Saray-ı Hümâyûnu», Osmanlı İm­
paratorluğu sınırları içinde Topkapı 
Sarayı'ndan sonra en büyük saray 
idi. Tunca nehri kenarındaki bu sa­
ray bir çok kasır, köşk ve binadan 
oluşmaktaydı. Her padişah buraya 
yeni ilâveler yaptırmış böylece «Sa- 
ray-ı Hümâyûn» gittikçe büyüyüp 
gelişmiş ve güzeîleşmişitr. II. Sultan 
Murad tarafından yaptırılan sarayı 
Fatih Sultan Mehmed, Kanunî Sul­
tan Süleyman, II. Sultan Selim, I. 
Sultan Ahmed, II. Sultan Osman gi­
bi padişahlar büyüttürmüşlerdir. 
XVII. yüzyılda burada yaklaşık ola­
rak 10.000 kişinin barınması, «Sa- 
ray-ı Hümâyûnsun azameti hakkın­
da fikir vermeye yeterlidir. Çeşitli 
düşman isaalleri sırasında ağır tah­
ribata uöravan bu görkemli sarav- 
da günümüze birkaç kasır ve köşk 
kalabilmiştir.
Şifâhane: II. Sultan Bayezid tara­
fından yaptırılan camiin külliyesin- 
den olup Osmanlı çağının ilk akıl 
hastanelerinden biri olması bakı­
mından da ayrıca değer taşır. Av­
rupa’da akıl hastalarının, içlerine 
şeytanın girmiş olduğuna inanıla­
rak yakıldığı devirlerde bu şifâha- 
nede akıl hastalarının müzik ve çi­
çekle tedavi edildiği ve kendilerine, 
hünkâr sofralarına yakışır yemekler 
çıkarıldığı bilinmektedir. Ayrıca bu 
Şifâhanenin büyük eczanelerinde 
imal olunan ilaçların fakir halka 
haftada bir gün parasız olarak da­
ğıtıldığı da vakıadır. II. Sultan Ba- 
yezid’in «Hasta ve muhtaç olma­
yanlar bu ilaçtan ticaret maksadıy­
la bedava alırlarsa, sakat ve fakir 
olsunlar» mealindeki sözü bu şifâ­
hane eczanesinin kapısı üzerinde 
asılı olduğundan Padişah beddua­
sına uğramaktan korkarak kimsenin 
aksine harekette bulunduğuna rast­
lanmamıştır.
GEZİLECEK YERLERİ 
Edirne, pek güzel mesire yerlerine 
sahiptir. Bunların başında her yıl 
Kırkpınar Güreşleri’nin yapıldığı Sa- 
rayiçi yer alır. Tunca nehrinin iki 
kolu arasında kalan, ağaçlarla ve 
zümrüt gibi çayırlarla kaplı ufak bir
adacıktır Sarayiçi. Bizans çağında 
burada kesif ağaçlardan oluşan bir 
ormanın bulunduğu ve Bizans 
Prensleri’nin avlanmak için bura­
ya geldikleri bilinir.
Öte yandan Edirne-Karaağaç yolu 
üzerindeki ve Meriç nehri boyunca 
uzanan ağaçlık «Söğütlük Mesiresi» 
de çevrenin en güzel dinlenme yer­
lerinden biridir. Burada Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığı tarafından kurul­
muş güzel bir de Mo-Camp bulun­
maktadır.
İl merkezine 18 kilometre uzaklık­
taki ve Türkiye’nin Bulgaristan üze­
rinden Avrupa’ya açılan karayolu 
kapısını teşkil eden «Kapıkule» ile 
il merkezinden 7 kilometre ötede 
Türk - Yunan sınırının kapısı bu­
lunan «Pazarkule» de Edirne’nin ge­
zilip görülecek yerleri arasındadır. 
ŞİFALI SULARI
Edirne’nin şifalı suları arasında 
«Gölbaba Bataklığı» önemli bir yer 
işgal eder. Bu bataklıkta çamur 
banyosu mafsal romatizmaları ile 
siyatik ve bel ağrılarına şifa ver­
mektedir. Öte yandan Keşan’daki 
Mercan Deresi’nin içme suyu da 
çeşitli mide hastalıklarına iyi gel­
mektedir.
KIRKPINAR
Kırkpınar, Türkün ecdat yadigârı 
güreşinin ve nice yiğit pehlivanın 
yüzyıllarboyu harman olup koz pay­
laştığı er meydanıdır. Türk gibi 
kuvvetli sözü bu er meydanından 
dünyaya yayılmıştır. Asıl Kırkpınar 
çayırı Samano Köyü'nde idi. Bu­
rası yurt sınırları dışında kaldıktan 
sonra Kırkpınar Edirne’nin Sarayiçi 
Çayırında ihya edilmişitr. Cumhuri­
yetin ilanından bu yana Kırkpınar 
burada yaşatılmaktadır. Kırkpınar 
Güreşleri her yıl mayıs sonu, ya 
da haziran ayı başında burada ter­
tiplenir. Türkiye'nin dört yanından 
gelen pehlivanlar burada «boy» tâ­
bir edilen sınıflara ayrılır ve eşlen­
dirilir ve kispet denilen meşinden 
yapılma, paçası baldır üzerinden 
bağlı güreş pantolonlarıyla çayıra 
çıkar, zeytinyağı kazanları başında 
yağlanıp davul-zurna sesleri ara­
sında güreşe tutuşurlar. Eşlenen 
pehlivanlar yenişene kadar güreş 
tutarlar er meydanında. Kırkpınar 
güreşleri üç gün sürer. Bu üç gün 
devamınca Edirne en hareketli ve 
en bereketli günlerini yaşar. Kırkpı- 
nar güreşleri süresince Edirne otel­
lerinde yer bulmak büyük mesele 
olur. Kırkpınar güreşlerine daveti­
ye, eski geleneklere uygun olarak 
kırmızı dipli balmumu gönderilmek 
suretiyle yapılır. Edirne Belediye­
sinin himayesinde yapılan ata ya­
digârı Kırkpınar güreşlerine yaban­
cılar pek büyük ilgi göstermekte­
dirler. Kırkpınarda «Baş» tabir edi­
len en büyük boyu kazanan pehlivan 
«Başpehlivan» sıfatını kazanır. 
ÖZELLİKLERİ
Edirne çeşitli özellikleriyle de adı­
nı yurda duyurmuş bir ilimizdir. Dil­
lere destan olmuş yağlı kaşar pey­
niri «Edirne Kaşarısnın yanısıra 
renk renk meyva biçimindeki sa­
bunları, hoş kokulu ve mapun kı­
vamındaki beyaz renkli «Devâ-i 
Misk» tatlısı, yabancı turistlerin a- 
lıp Avrupa’ya götürdükleri süpürge­
leri ile de ün yapmıştır. Son yıllar­
da çarşısını âdeta kaplamış olan 
köfteci dükkânları da bu serhat 
şehrimizin bir başka özelliği haline 
gelmiştir. Edirne ızgara köftesinin 
namı da yurda yayılmıştır. Edirne 
il sınırları içinde pek bol ve gayet 
güzel ayçiçeği yetişir. Bu nedenle 
çevrede ayçiçeğinden yağ çıkaran 
bir çok fabrika kurulmuştur. Edir­
ne'nin nefis ayçiçeğinden yapılan 
etli ve gayet lezzetli ayçekirdeği 
de pek makbuldür. Kavun ve kar­
puz da pek bol yetişir Edirne’de. 
Kış aylarında pek bol olan yaban 
ördekleri de av meraklılarını Edir­
ne'ye çekmektedir.
FOLKLORU
Edirne'nin kendine özgü bir kıya­
feti yoktur. Genellikle Rumeli millî 
giysileri burada da hâkimdir. Millî 
oyunları arasında da Rumeli Oyun­
ları ağır basmaktadır. Ayrıca Ka­
sap. Karşılama. Çiftetelli, Drara ve 
Üçayak gibi mahallî oyunları da 
vardır.
5 mayısı 6 mayısa bağlayan gece­
lerde sokaklarda eski hasırları ya­
kıp «Mart içeri, pire dışarı» diye 
coluk-çocuk, genç-yaşlı üzerinHp- 
atlamak yörenin gelenekleşmiş a- 
detlerindendi. Bunu hayırlı bir ba­
hara erişmek için yaparlardı.
Bakla favası, Çerkeztavuğu, Nemse 
böreği, Köpoğlu mançası, kaz akıt­
ması, Kaçamak, Cıllık ve Gözleme 
de Edirne'nin pek ünlü yemek ve 
tatlıları arasında yer almaktadır.
Taha Toros Arşivi
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